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1999 CWU OPPONENTS 
CWU OPPONENTS; 
Eastern Washington Eagles Sept. 11 at Cheney, 6:05 (PDT) 
 
Athletic Director:  Scott Barnes   
University President: Dr. Stephen M. Jordan     
Faculty Athletic Rep: Frank Nelson      
Sports Information: Dave Cook     
Stadium: Woodward Stadium (7,000) 
Enrollment: 8,000 
Date Founded:1882 
School Colors: Red and White 
Lettermen: Off -  18  Def -  19  Spec – 2  Lost - 12    
1998 Record:  5-6  
Starters: Off - 7  Def – 2  Spec - 2 
1998 Conference Record: Big Sky, 4-4, 4th (T) 
Basic Offense:  Single Back 
Basic Defense: 4-3 
 
COACHING STAFF:  Head Coach – Mike Kramer, Idaho ’77 (6th year, 30-
28).  Assistants -  Paul Wulff, offensive coordinator & offensive 
line; Steve Kizer, defensive coordinator & linebackers; Dave 
Telford, QBs & wide receivers; Randy Hanson, secondary; Torresy 
Smith, running backs; Pete Kwiatkowski, Boise State; Rich Rasmussen, 
tight ends; Terry Regnier, secondary; Gene Walters, offensive line.    
 
TOP RETURNEES: Rushing -  Jovan Griffith (RB, 5-9, 185, So., 82-
492).   Passing - None.  Receiving -  Lamont Brightful (WR, 5-9, 
160, Jr., 24-384, 4 TDs); Joe Levens (WR, 5-10, 180, So., 23-260, 2 
TDs).   Scoring -  Nick Reynolds (K, 6-2, 210, So., 6-12 31-32 49); 
Lamont Brightful (WR, 4-1-26).  Tackles – Greg Belzer (LB, 6-1, 233, 
Jr., 60-72-132, Int. 1-21); Julian Williams (DB, 6-0, 196, Sr., 48-
36-84, Int. 1-17); Britt Lentz (LB, 6-3, 222, Sr., 49-34-83, Loss 7-
18); Ole Olesen (DB, 5-8, 151, Jr., 46-17-63); Brad Packer (LB, 6-0, 
216, Jr., 29-31-60). All-Conference – Greg Belzer (LB, 2nd team Big 
Sky); Julian Williams (DB, 2nd team Big Sky); Jeff Allen (DE, 6-3, 
247, Jr., HM Big Sky); Aaron Best (C, 6-0, 280, Sr., HM Big Sky); 
Luke Fritz (OG, 6-4, 296, Jr., HM Big Sky); LeVar McClary (CB, 5-6, 
153, Sr., HM Big Sky); Dario Romero (DT, 6-3, 272, Sr., HM Big Sky). 
 
TOP NEWCOMERS:   Fred Salanoa (QB , 6-0, 190, Jr., Aiea, HI – Snow 
JC); Jesse Chatman (RB, 5-8, 232, Fr., Seattle – Franklin); Lance 
Gibson (DL, 6-4, 220, So., Rupert, ID – WWCC). 
KEY LOSSES:  Mike MacKenzie (RB, HM All-American, 248-1396, 18 TDs); 
Bashir Levingston (KR, 1st team All-American, 29-854, 3 TDs KR and 
16-333, 3 TDs PR); T.J. Ackerman (OT, HM All-American); Jimmy Lake 
(SS, HM Big Sky); Aaron White (OG, HM Big Sky). 
1998 Record (5-6, 4-4).c.1998 Record (5-6, 4-4); 
Sept. 5 14 Idaho 31 A 
Sept. 12 27 *Portland State (ot) 30 H 
Sept. 26 35 *Cal St. – Northridge 38 A 
Oct. 3 21 *Northern Arizona 17 H 
Oct. 10 42 Western Washingon 19 H 
Oct. 17 44 *Idaho State 13 A 
Oct. 24 27 *Montana 30 H 
Oct. 31 31 *Sacramento State 25 A 
Nov. 7 31 *Montana State 24 H 
Nov. 14 23 *Weber State 27 A 
Nov. 21 21 Southern Utah 43 A 
 316 H – 3-2  A – 2-4 297 
 
1999 Schedule.c.1999 Schedule; 
Sept. 2 21 Idaho 48 Sp  
9-11  Central Washington, 6:05 p.m. 
9-16  *at Portland State, 7:35 p.m. 
9-25  *Cal State – Northridge, 6:05 p.m. 
10-2  *at Northern Arizona, 4:05 p.m. 
10-9  at Boise State, 2:05 p.m. 
10-16  *Idaho State, 3:05 p.m. 
10-23  *at Montana, 1:05 p.m. 
10-30  *Sacramento State, 1:05 p.m. 
11-6  *at Montana State, 11:05 a.m. 
11-13  *Weber State (at Spokane), 1:05 p.m 
 
EASTERN WASHINGTON EAGLES (Cheney, WA) 509 
Mike Kramer/Football Coach 359-7463 
Scott Barnes/Athletic Director 359-2461  
Dave Cook/Sports Information 359-6334 
 Home 235-4672 
 E-mail dcook@cwu.edu 
Stadium Pressbox 359-6351 
Fax  359-2828 
Sports Hotline None 
Website ATHLETICS.EWU.EDU. 
 
 
NORTHERN IOWA Panthers Sept. 18 at Cedar Falls, 6:30 p.m. (CDT)  
 
Athletic Director:  Chris Ritrievi  
University President:  Dr. Robert Koob   
Faculty Athletic Rep:  Dr. Jack Wilkinson   
Sports Information: Nancy Justis   
Stadium: UNI-Dome (16,324) 
Enrollment: 13,200 
Date Founded: 1876 
School Colors: Purple and Old Gold 
Lettermen: Off -    17   Def -  14     Lost -  9   
1998 Record: 7-4   
Starters: Off – 7 Def - 7 
1998 Conference Record: Gateway, 3-3, 3rd (T) 
Basic Offense:  Pro     
Basic Defense: 4-3 
 
COACHING STAFF:  Head Coach – Mike Dunbar, Washington ’72 (3rd year, 
14-8; Overall, 9th year, 68-17-1).  Assistants -  Jay Niemann, 
linebackers & defensive coordinator; Jeff Zenisek, asst. head coach 
& secondary; Bret Ingalls, offensive coordinator & offensive line; 
Todd Eagen, defensive line; Chris Hedden, running backs; Steve 
Beard, quarterbacks; Garrick McGee, wide receivers.    
 
TOP RETURNEES: Rushing – Adam Benge (RB, 5-11, 185, So., 108-427, 5 
TDs); Walter Randall (5-8, 220, Jr., 47-178, 3 TDs).  Passing – Ryan 
Helming (QB, 6-2, 206, Jr., 190-310-6, 2475, 16 TDs).   Receiving - 
Mike Furrey (WR, 5-10, 177, Sr., 86-1074, 10 TDs); Eddie Berlin (SE, 
6-0, 186, Jr., 65-962, 4 TDs).    Scoring – Mike Furrey (WR, 10-0-
60); Adam Benge (RB, 5-1-32).   Tackles – Matt Pedersen (LB, 6-3, 
220, Sr., 79-54-133); Ryan Doak (DB, 6-3, 190, Jr., 45-65-110, 1 
Int.).   All-Conference – Mike Furrey (WR, 2nd team AP All-
American); Matt Pedersen (LB, 6-3, 220, Sr., 2nd team AP All—
American); ); Brad Meester (C, 6-4, 287, Sr., 3rd team AP All-
American); Matt Beals (OT, 6-6, 284, Sr., 1st team); Eddie Berlin 
(WR, 2nd team); Ryan Helming (QB, HM). 
 
TOP NEWCOMERS:  Dymon Adams (RB, 6-0, 231, Sr., Fletcher, NC – 
Clemson); David Gunn (CB, 5-8, 165, Jr., Billings, MT – North Dakota 
State); Jerome Peterson (CB, 5-8, 183, Sr., Baton Rouge, LA – 
Nebraska); Aaron Tecklenburg (DE, 6-3, 240, So., Marshalltown, IA – 
Iowa). 
 
KEY LOSSES:  Ty Talton (CB, 22 career interceptions, 1st team All-
American); Derrick Roy (TE, 2nd team Gateway); Scott Meredith (DE, 
2nd  team Gateway); Erik Nelson (DL, 2nd team Gateway); Terrance 
Malone (DB, 2nd team Gateway). 
1998 Scores  (7-4, 3-3).c.1998 Scores  (7-4, 3-3); 
Sept. 3 13 Eastern Michigan 10 A 
Sept. 12 17 McNeese State (ot) 20 H 
Sept. 19 20 *Southern Illinois 27 A 
Sept. 26 14 Stephen F. Austin 10 A 
Oct. 3 21 *Southwest Missouri 24 H 
Oct. 10 23 *Illinois State 38 H 
Oct. 17 31 Cal Poly 7 H 
Oct. 31 31 *Indiana State 28 A 
Nov. 7 42 *Youngstown State 14 A 
Nov. 14 10 *Western Illinois 6 H 
Nov. 21 66 Wiinona State 7 H 
 222 H - 2-3  A - 2-4 288 
 
1999 Schedule.c.1999 Schedule; 
Sept. 4  at McNeese State, 7 p.m. 
Sept. 11  at Ohio, 6 p.m. 
Sept. 18  Central Washington, 6:30 p.m. 
Sept. 25  *Southern Illinois, 6:30 p.m. 
Oct. 2  *at Illinois State, 3:30 p.m. 
Oct. 9  Cal Poly, 1:30 p.m. 
Oct. 16  *at Southwest Missouri, 1:30 p.m. 
Oct. 23  *Youngsown State, 3:05 p.m. 
Oct. 30  *Indiana State, 6:30 p.m. 
Nov. 13  *at Western Illinois, 1:05 p.m. 
Nov. 20   Southwest State, 6:30 p.m. 
 
NORTHERN IOWA Panthers (Cedar Falls, IA 50614)  319 
Mike Dunbar/Football Coach 273-6175 
Chris Ritrievi/Athletic Director 273-2470 
Nancy Justis/Sports Information 273-6354 
 Home 277-3631 
E-mail Nancy.Justis@uni.edu 
Stadium Pressbox 273-6311 
Fax 273-3602 
Sports Hotline None 
Website www.uni.edu/athletic 
 
 
CARROLL COLLEGE Saints Sept. 25 at Helena, 1 p.m. (MDT) 
 
Athletic Director:  Jeff Thompson   
University President:  Mathew Quinn   
Faculty Athletic Rep:  Dr. Ron Wilde  
Sports Information:  Shawn Nelson   
Stadium: Vigilante Stadium (3000) 
Enrollment: 1,300 
Date Founded: 1910 
School Colors: Purple & Vegas Gold 
Lettermen: Off -  8     Def -  12     Lost -  15    
1998 Record:  1-8  
Starters: Off -  5  Def -  5 
1998 Conference Record: 1-5 
 
COACHING STAFF:  Head Coach – Mike Van Diest, Wyoming ’75 1st year).   
Assistants - Jeff Savage, offensive coordinator & QBs; Jim Hogan, 
defensive line; Tony Spencer, wide receivers; Chuck Harvey,defensive 
backs; Nick Howlett, outside linebackers; J.J. Lamb, running backs. 
 
TOP RETURNEES: Rushing – Justin Thomas (WR, 6-2, 195, Jr., 77-278).   
Passing -  Dan Chase (6-0, 175, Sr., 8-27-2, 75).   Receiving – Nick 
Carrell (WR, 6-3, 185, So., 24-407), Justin Thomas (20-286, 4 TDs).   
Scoring -  Justin Thomas (4-0-24).   Tackles – Mitch Beazer (DB, 5-
10, 175, Sr., 41-10-51); Joe Horne (LB, 5-9, 180, So., 33-15-48); 
Jason Petrino (DB, 5-10, 175, Sr., 31-20-51).    All-Conference – 
Jason Petrino (DB, 2nd team Frontier). 
 
TOP NEWCOMERS:  Nick Mazanec (DE, 6-2, 225, Fr., Helena, MT – all-
state); Brandon Shlahan (6-2, 220, Fr., Sparks, NV – all-state); 
Matt Garrefer (QB, 5-11, 175, Fr., Billings, MT – all-state). 
 
1998 Scores.c-.Scores; 
Not available 
1999 Schedule.c?.Schedule; 
Sept. 4  at Rocky Mountain, 1 p.m. 
Sept. 9  MSU-Northern, 6:30 p.m. 
Sept. 18  at Eastern Oregon, 1:30 p.m . (PDT) 
Sept. 25  Central Washington, 1 p.m. 
Oct. 2  at Montana Tech, 1 p.m. 
Oct. 7  Western Montana, 6:30 p.m. 
Oct. 16  Rocky Mountain, 1 p.m. 
Oct. 23  at MSU-Northern, 1 p.m. 
Oct. 30  Montana Tech, 1 p.m. 
Nov. 6  at Western Montana, 1 p.m. 
Nov. 13  at Mary, 12:30 p.m. (CST) 
 
CARROLL COLLEGE Saints (Helena MT 59625) 406 
Mike Van Diest/Football Coach 447-4485   
Jeff Thompson/Athletic Director 447-4481   
Shawn Nelson/Sports Information 447-4489   
E-mail snelson@carroll.edu 
Stadium Pressbox None   
Fax  447-4955 
Sports Hotline None 
 
 
SAINT MARY’S Oct. 2 at Ellensburg, 1:30 p.m. (PDT) 
 
Athletic Director:  Rick Mazzuto  .c.Director:  Rick Mazzuto  ; 
University President:  Br. Craig Franz   . Craig Franz   ;. Craig 
Franz   ;. Craig Franz   ;. Craig Franz   ;. Craig Franz   ;. 
Craig Franz   ;. Craig Franz   ;.c.President:  Br. Craig Franz   
; 
Faculty Athletic Rep: Br. Jack Curran. Jack Curran;. Jack Curran;. 
Jack Curran;. Jack Curran;. Jack Curran;. Jack Curran;. Jack 
Curran;.c.Athletic Rep: Br. Jack Curran; 
Sports Information: Andy McDowell  .c.Information: Andy McDowell  
; 
Stadium: Saint Mary’s Stadium (8,000).c.Stadium: Saint Mary’s 
Stadium (8,000);;;;;;;; 
Enrollment: 4,100.c.4,100; 
Date Founded: 1863.c.Founded: 1863; 
School Colors: Red and Blue.c.School Colors: Red and Blue; 
Lettermen:  Off -   20    Def -  19  Spec - 1    Lost -  16   
1998 Record:  2-8  
Starters: Off – 9  Def – 8  Spec - 1 
Conference: Independent:.c. Independent; 
Basic Offense:  Pro     
Basic Defense: 3-4 
 
COACHING STAFF:  Head Coach – Mike Rasmussen, Michigan State ’72 
(10th year, 52-37-1).  Assistants -  Jeff Brown, defensive 
coordinator & inside linebackers; Andy Buh, defensive backs; Eddie 
Ford, defensive backs; Shawn Kraft, tight ends & tackles; Daryl 
Hill, running backs; Jim McDonald, offensive line; Ryan McShane, 
offensive line; Bill Morones, wide receivers; George Petrissans, 
defensive line.    
TOP RETURNEES: Rushing -  Brandin Young (RB, 5-10, 193, Sr., 157-
810, 3 TDs).   Passing -  Chad Thomas (QB, 6-2, 173, Sr., 62-125-6, 
737, 3 TDs).   Receiving -  Marc Kleiman (WR, 6-2, 202, Sr., 26-340, 
1 TD); Brandin Young (RB, 18-186).   Scoring -  Reed Mokler (K, 5-
11, 170, Jr., 5-12 13-19 28).  Tackles – Brian Gardner (LB, 6-3, 
225, Sr., 66-31-97, 1 Int.); Miguel Valdilez (DB, 5-8, 196, Sr., 67-
18-85, 1 Int.); Doug Rosales (DB, 5-7, 160, Jr., 35-13-48).      
TOP NEWCOMERS:  Casey Preston (QB, 6-1, 195, Jr., Thousand Oaks – 
Pasadena JC). 
KEY LOSSES: Gino Marini (WR, 49-669 receiving), Coree Thomas (DL, 
42-12-54, TFL 12-52 ), Omar Garcia (LB, 64-33-96, TFL 8-21). 
1998 Scores  (2-8).c>.Scores  (2-8); 
Sept. 5 12 Sacramento State 25 H 
Sept. 12 14 Bucknell 30 A 
Sept. 19 16 Lehigh 22 H 
Sept. 26 13 Cal Poly 35 A 
Oct. 3 17 Columbia 20 A 
Oct. 10 0 Southern Utah 49 A 
Oct. 24 7 UC-Davis 31 A 
Oct. 31 21 Towson 27 A 
Nov. 7 27 Drake 21 H 
Nov. 14 27 Chapman 10 H 
 154 H - 2-2  A – 0-6 270 
 
1999 Schedule.c.Schedule; 
Sept. 4  at Sacramento State, 6 p.m. 
Sept. 11  Humboldt State, 1 p.m. 
Sept. 18  at San Jose State, 6 p.m. 
Sept. 25  at Western Washington, 1 p.m. 
Oct. 2  at Central Washington, 1:30 p.m. 
Oct. 9  at Drake, 10 a.m. 
Oct. 16  UC-Davis, 1 p.m. 
Oct. 23  Colgate, 1 p.m. 
Oct. 30  Holy Cross, 1 p.m. 
Nov. 6  Southern Utah, 1 p.m. 
Nov. 13  Cal Poly, 1 p.m. 
 
SAINT MARY’S Gaels (Moraga CA 94575) 925 
Mike Rasmussen/Football Coach 631-4390 
Rick Mazzuto/Athletic Director 631-4383 
Andy McDowell/Sports Information 631-4402 
 Home 377-1107 
E-mail amcdowel@stmarys-ca.edu  
Stadium Pressbox 376-3906 
Sports Hotline 510-982-0244 
Fax 631-4405 
 
 
 
WESTERN WASHINGTON Vikings Oct. 16  at Ellensburg, 1 p.m. 
 
Athletic Director:  Lynda Goodrich Stadium: Civic (4,500) 
University President: Dr. Karen W. Morse Enrollment: 11,600 
Faculty Athletic Rep: Dr. Ronald Riggins  Date Founded: 1893 
Sports Information: Paul Madison School Colors: Navy Blue, Silver & 
White 
1998 Record: 5-5 1998 Conference Record: 3-2, 2nd-T 
Lettermen: Off -  18  Def -  17  Spec - 1  Lost -  15 Starters: 
Off - 8  Def -  6  Spec - 1 
Basic Offense: Multiple Basic Defense: 4-3 
 
COACHING STAFF: Head Coach - Rob Smith, Washington ’81 (11th year, 
66-33-1).  Assistants -  Tom Missel, defensive coordinator & 
linebackers; Scott Hodgkinson, offensive line; Terry Todd, running 
backs & kickers; Eric Tripp, wide receivers; Payam Saadat, defensive 
line; John Ely, safeties.  Grad Assistants -  Corbett Hanson, asst. 
linebackers; Jay Dumas, asst. receivers; Michael Talley, 
cornerbacks. 
TOP RETURNEES: Rushing -  None.   Passing -  R.J. Del Mese (QB, 6-2, 
195, Jr., 16-35-2, 267, 1 TD).  Receiving - Ben Clampitt (WR, 6-0, 
190, Sr., 71-1288, 10 TDs); Ben Fairbanks (TE, 6-2, 210, Sr., 49-
531, 6 TDs); Kevin Colard (SB, 6-1, 180, So., 35-348, 2 TDs); Joey 
Smith (WR, 6-1, 200, Jr., 23-195, 2 TDs).    Scoring - Ben Clampitt 
(WR, 10-1-62); Josh Bailey (K, 6-2, 195, Jr., 26-28 8-12 50).   
Tackles - Erik Totten (CB, 5-10, 195, So., 27-26-53); Ryan Riden 
(Rov, 6-0, 225, Sr., 17-34-51); Dan Ball (6-3, 245, Jr., 22-22-44); 
Sean Jones (CB, 5-10, 180, Sr., 22-21-43, 1 Int.). All-Conference -   
Ben Clampitt (WR, 1st team CFA); Ben Fairbanks (TE, 1st team CFA); 
Nick McClain (OT, 2nd team CFA); Marty Juergens (SS, 6-0, 195, Jr., 
2nd team CFA); Josh Bailey (K-P, HM CFA); Mark Bone (NG, 6-0, 220, 
Sr., HM CFA). 
TOP NEWCOMERS:  Giorgio Usai(RB, 5-7, 190, Jr., Spokane - Central 
Valley & Yuba CC, 2,473 yards, 19 TDs); Scott Mitchell (QB, 6-3, 
205, So., Kennewick - Kamiakin & Eastern Washington); Lewis Dawson 
(WR,  6-0, 185, Jr., Federal Way - Decatur & Notre Dame). 
KEY LOSSES:  Sam Hanson (QB, 232-394-8, 2766, 28 TDs, 1st team CFA); 
Scott Noteboom (RB, 115-466, 12-372 kick returns, 2nd team CFA); 
John Bergford (DT, 2nd team CFA); Andy Harris (LB, 2nd team CFA). 
1998 Scores (5-5, 3-2).c>.Scores (5-5, 3-2); 
Sept. 12 21 Chapman  14 A 
Sept. 19 12 Montana State 41 A 
Sept. 26 40 Western Montana 10 H 
Oct. 3 36 *Humboldt State 17 H 
Oct. 10 19 Eastern Washington 42 A 
Oct. 17 24 UC-Davis 28 H 
Oct. 24 44 *at Simon Fraser 0 A 
Oct. 31 36 *Western Oregon 41 A 
Nov. 7 26 *Central Washington 33 H 
Nov. 14 21 *Southern Oregon 28 A 
 279 H - 2-2  A - 3-3 254 
 
1999 Schedule.c.Schedule; 
Sept. 11  at Portland State, 6:05 p.m. 
Sept. 18  Wisconsin-Whitewater, 1 p.m. 
Sept. 25  St. Mary’s, CA, 1 p.m. 
Oct. 2  Western New Mexico, 1 p.m. 
Oct. 9  *at Simon Fraser, 7 p.m. 
Oct. 16  *at Central Washington, 1 p.m. 
Oct. 23  Chadron State, 1 p.m. 
Oct. 30  *at Humboldt State, 1 p.m. 
Nov. 6  *Western Oregon, 1 p.m. 
Nov. 13  at UC-Davis, 1 p.m. 
 
WESTERN WASHINGTON Vikings (Bellingham, WA 98926) 360 
Rob Smith/Football Coach 650-3211 
Lynda Goodrich/Athletic Director 650-3109 
Paul Madison/Sports Information 650-3108  
 Home 354-8754 
 E-mail Madison@cms.wwu.edu  
Stadium Pressbox 676-6976 
Fax (SID & Athletics) 650-3495 
Fax (Football) 650-7715 
 
 
WESTERN OREGON Wolves Oct. 23 at Monmouth, 1 p.m. 
 
Athletic Director: Jon Carey Stadium: McArthur Field (2500) 
University President: Dr. Betty J. Youngblood Enrollment: 4,283 
Faculty Athletic Rep: To be announced  Date Founded: 1856 
Sports Information: Russ Blunck School Colors: Crimson Red and 
White 
1998 Record: 4-5 1998 Conference Record: 2-3, 4th-T 
Lettermen: Off -  20   Def -  19  Spec - 3   Lost - 10 Starters: 
Offense -  8  Defense - 7   Spec -  2 
Basic Offense: Multiple Basic Defense: 4-3 
 
COACHING STAFF: Head Coach - Blaine Bennett, Whitworth '87 (5th 
year, 16-22).  Assistants -  John Bartlett, offensive coordinator; 
Arne Ferguson, defensive coordinator; Tim Bowman, offensive line; 
Shorty Bennett, defensive line; Mike Putman, asst. defensive line.  
Grad/Student Assistants - Lenny Doerfler, asst. offensive line; 
Brian Traeger, quarterbacks & running backs; Stacy Collins, asst. 
linebackers; Steve Ott, asst. defensive backs; Cam McFarland, asst. 
defensive line. 
 
TOP RETURNEES: Rushing -  Jason Taroli (RB, 5-10, 190, Jr., 179-943, 
10 TDs).  Passing - Erik Davis (6-3, 230, Sr., 80-153-4, 1004, 7 TDs 
in 1997); Ryan Ivanoff (QB, 6-1, 200, Sr., 11-24-3, 169, 2 TDs).   
Receiving -  Chris Doran (WR, 6-1, 175, Sr., 23-601, 7 TDs); Nick 
Frankus (RB, 5-11, 195, Sr, 30-482, 2 TDs).   Scoring - Jason Taroli 
(RB, 12-1-74); John Freeman (K, 6-0, 170, Sr., 33-35 11-19 66).   
Tackles - Corey Sutton (Saf, 5-9, 200, Sr., 35-48-83, 1 Int.); 
Albert Meza (CB, 6-1, 190, So., 31-29-60, 3 Int.); Askia Geigle 
(SLB, 6-0, 230, Sr., 16-28-44).   All-Conference - John Freeman (K, 
2nd team NAIA All-American); Jason Taroli (RB, 1st team CFA); Corey 
Sutton (Saf, 1st team CFA); Nick Frankus (WR, 2nd team CFA); Chris 
Doran (WR, 2nd team CFA); Tyler Rohman (OL, 6-4, 295, Sr., 2nd team 
CFA); Brian Crawford (OL, 6-7, 305, Sr., 2nd team CFA); Chris 
Bentley (P, 6-5, 185, Jr., 2nd team CFA). 
 
TOP NEWCOMERS: David Martin (RB, 5-10, 180, Fr., Sisters - 3A 
Offensive Player-of-the-Year); Chip  Zosel (DL, 6-4, 230, Fr., Coos 
Bay - Marshfield, 4A all-state); Mark Riley (LB, 6-0, 215, Fr., 
Beaverton - 4A all-state); Kyle Kinion (DL, 6-3, 260, Fr., Junction 
City, 3A all-state). 
 
KEY LOSSES:  Cam McFarland (DE,  1st team CFA); Kevin Bickler (QB, 
128-258-13, 2075, 15 TDs, 2nd team CFA); Brian Lulay (C, 1st team 
CFA); Josh Hood (Saf, 2nd team CFA punt returner, HM defensive 
back); Shannon Johnson (RB, 75-410, 2nd team CFA). 
 
1998 Scores  (4-5, 2-3).c=.Scores  (7-3, 4-1); 
Sept. 12 38 Whitworth 30 A 
Sept. 19 17 Linfield (ot) 20 H 
Sept. 26 34 Eastern Oregon  13 A 
Oct. 10 35 *Southern Oregon  56 H 
Oct. 17 24 *Humboldt State (3ot) 27 H 
Oct. 24 40 *Central Washington 39 A 
Oct. 31 36 *Western Washington 41 H 
Nov. 7 16 UC-Davis  48 A 
Nov. 14 56 *Simon Fraser 14 H 
  296 H - 1-4  A - 3-1 288 
 
1999 Schedule 
Sept. 4  at Cal State - Northridge, 3 p.m. 
Sept. 11  UC-Davis, 12:30 p.m. 
Sept. 18  at Puget Sound, 1:30 p.m. 
Sept. 25  Eastern Oregon   
Oct. 2  at Azusa Pacific, 6 p.m. 
Oct. 16  *at Humboldt State 
Oct. 23  *Central Washington 
Oct. 30  *Simon Fraser 
Nov. 6  *at Western Washington 
Nov. 13  Southern Oregon, 3 p.m. 
 
 
WESTERN OREGON Wolves (Monmouth OR 97361)  503 
Blaine Bennett/Football Coach 838-8255  
Jon Carey/Athletic Director 838-8252  
Russ Blunch/Sports Information 838-8160 
 Home 606-9210 
 E-mail blunckr@wou.edu 
Stadium Pressbox  838-8922 
Sports Hotline  838-8020* 
Fax (SID) 838-8164 
Fax (Athletics) 838-8370 
*Press 3  
 
UC - DAVIS Aggies Nov. 6 at Davis,1:30 p.m. 
 
Athletic Director:  Greg Warzecka    Stadium:  Toomey Field 
(10,111) 
University Chancellor:  Dr.  Larry Vanderhoef     Enrollment:  
24,866 
Faculty Athletic Rep:  Dr. Mel Ramey    Date Founded:  1908 
Sports Information:  Doug Dull School Colors: Yale Blue and Gold  
1998 Record: 10-2 Conference: Independent 
Lettermen:  O-17   D-19  Spec – 3  Lost - 17 Starters:  Off - 5  
Def - 7   Spec - 3 
Basic Offense:   Spread    Basic Defense:  Multiple     
 
 
COACHING STAFF: Head Coach - Bob Biggs, UC-Davis ‘73 (7th year, 49-
21-1).  Assistants -  Fred Arp, assistant head coach & defensive 
line; Steve Bronzan, defensive coordinator & defensive backs; Mike 
Moroski, offensive coordinator & offensive line; Greg Chapla, 
running backs & special teams; Tony Franks, linebackers Chris 
Bradford, tight ends; Steve Smyte,  receivers; Dan Gazzanigaa, 
offensive line; Jeff Brunswig, linebackers. 
TOP RETURNEES: Rushing -  Matt Brown (RB, 6-0, 210, Jr.,  68-388, 7 
TDs).   Passing -  Ken Kearns (6-2, 185, So., 10-16-0, 135).     
Receiving -  John Shoemaker (WR, 6-3, 195, Sr., 59-924, 13 TDs).   
Scoring -  John Shoemaker (13-0-78).   Tackles – DeSha Runnels (FS, 
6-1, 205, Sr., 37-30-67); Chad Sindel (LB, 6-1, 220, Sr., 26-37-63); 
Joe Caviglia (DB, 5-11, 185, Sr., 41-21-62); Kirs Spraker (LB, 6-2, 
225, Jr., 33-26-59, 13 for losses).     All-Stars  - Joe Caviglia 
(CB, 2nd team All-American); John Shoemaker (WR, 3rd team All-
American); Artemus Jones (KR-PR, 5-9, 160, Sr., 14.7 punt returns). 
 
TOP NEWCOMERS: Trae Milton (RB, 5-9, 190, So., Pasadena – Holy 
Cross); Bryan Paul (QB, 6-3, 200, Jr., Moorpark – Washington State). 
KEY LOSSES:  Kevin Daft (QB, 238-417-8, 3317, 30 TDs); Gerrad 
Muhammad (RB, 217-1287, 12 TDs); Wes Terrell (TE, 41-622).  
1998 Scores.c.Scores; 
Sept.  5 34 Texas A&M-Commerce 10 A 
Sept. 12 30 South Dakota State 13 A 
Sept. 19 35 Sacramento State 17 H 
Sept. 26 11 New Haven, Conn. 12 H 
Oct. 3 34 Cal Poly – SLO 24 A 
Oct. 10 51 Central Washington 16 A 
Oct. 17 28 Western Washington 24 A 
Oct. 24 31 St. Mary’s. CA 7 H 
Oct. 31 40 Grand Valley, MI 38 A 
Nov. 7 48 Western Oregon 16 H 
Nov. 14 35 Southern Utah 28 H 
Nov. 21 24 Texas A&M-Kingsville 51 H 
 401 H – 4-2  A – 6-0 256 
 
1999 Schedule.c-.Schedule; 
Sept. 4  Texas A&M-Commerce, 6 p.m. 
Sept. 11  at Western Oregon, 12:30 p.m. 
Sept. 18  at Sacramento Statem 6 p.m. 
Sept. 25  at New Haven, Conn., 10 a.m. 
Oct. 2  Humboldt State, 6 p.m. 
Oct. 9  at Southern Utah, noon 
Oct. 16  at St. Mary’s, 1 p.m. 
Oct. 23  Cal Poly, 1:30 p.m. 
Nov. 6  Central Washington, 1:30 p.m. 
Nov. 13  Western Washington, 1:30 p.m. 
 
 
UC - DAVIS Aggies (Davis CA  95616) 916 
Bob Biggs/Football Coach 752-1356 
Greg Warzecka/Athletic Director 752-1111 
Doug Dull/Sports Information 530-752-3505 
     Home 916-649-3174 
 E-mail dgdull@ucdavis.edu 
Stadium Pressbox 752-9366 or 9367  
Fax  757-6429 
Sports Hotline 752-1700   
 
 
SIMON FRASER Clansmen Nov. 13 at Ellensburg, 1 p.m. 
 
Athletic Director:  Michael Dinning Stadium: Swangard (5,500) 
University President: Dr. Jack Blaney Enrollment: 18,500   
Faculty Athletic Rep: None Date Founded: 1965 
Sports Information:  Michael Kinghorn School Colors: Red, Blue & 
White 
1998 Record: 3-6  1998 Conference Record: 1-4, 6th 
Lettermen: Off -    21    Def -    13    Lost - 8 Starters: Offense 
- 8  Defense -  7   
Basic Offense:  Multiple Basic Defense: Multiiple 
 
COACHING STAFF: Head Coach - Chris Beaton, Simon Fraser '70 (17th 
year, 61-93).  Assistants - Terry Bailey, offensive coordinator & 
running backs; Mike Schenider, offensive line; Ross Elkin, offensive 
line; Dino Geremia, defensive line; Jamie Clayton, linebackers; Dave 
Sands, wide receivers; Rob Kozikowski, linebackers. 
  
TOP RETURNEES: Rushing -  Marchi Gabriele (RB, 5-6, 165, Jr., 133-
704, 3 TDs); Mike Vilimek (RB, 6-4, 210, So., 60-325, 4 TDs).  
Passing -   Terry Kleinsmith (QB, 6-1, 200, Sr., 151-312-14, 1815, 9 
TDs).   Receiving -  Scott Robinson (WR, 6-2, 200, So., 60-954, 3 
TDs); Jon Needham (WR, 5-10, 175, Sr., 18-191, 1 TD).   Scoring -  
Cody Jones (K, 5-8, 170, Jr., 20-23 7-13 43), Mike Vilimek (RB, 5-0-
30), Randy Bowles (RB, 6-1, 220, Jr., 4-0-24).   Tackles - Kent Ring 
(LB, 6-2, 215, Sr., 37-39-76, 1 Int.); Scott Vass (DB, 5-10, 195, 
So., 36-24-60, 1 Int.); Paul Chung (DB, 5-10, 170, So., 1 Int.).  
All-Conference -   Scott Robinson (WR, 1st team CFA); Jake Roberts 
(OL, 5-11, 278, So., 1st team CFA); Marchi Gabriele (RB, 2nd team 
CFA); Terry Kleinsmith (QB, HM CFA); Kirk Rauliuk (DL, 5-9, 236, 
Sr., HM CFA); Kent Ring (LB, HM CFA); Scott Vass (DB, HM CFA). 
 
TOP NEWCOMERS: Ibrahim Kahn (OL, 6-5, 260, Fr., Ottawa, Ont. - St. 
Wilfred Laurier); Paul Pasalic (DL, 6-6, 240, Fr., Burlington, Ont. 
- Nelson); Conrad Deugau (LB, 6-0, 220, Fr., Vancouver - Notre 
Dame); Troy Therrien (QB, 6-1, 180, Fr., Burnaby - St. Thomas More); 
Greg Dent (DL, 6-2, 230, Fr., Vancouver -  Vancouver College); 
Balpreet Dhaliwal (TE, 6-3, 210, Fr., Delta, BC - North Delta). 
 
KEY LOSSES:  Mike McMillan (DL, 1st team CFA); Scott Turpin (LB, 1st 
team CFA); Dean Ganchar (LB, 2nd team CFA); Gurdish Grewal (DB, 2nd 
team CFA). 
 
1998 Scores  (3-6, 1-4).c=.Scores  (2-7, 1-4); 
Sept. 12 45 Lewis & Clark  14 A 
Sept. 19 48 Puget Sound  14 H 
Sept. 25 9 UBC  11 A 
Oct. 3 6 *Central Washington 21 H 
Oct. 10 16 *Humboldt State  39 A 
Oct. 17 14 Pacific Lutheran 35 A 
Oct. 24 0 *Western Washington 44 H 
Oct. 31 43 *Southern Oregon (3ot) 37 H 
Nov. 14 14 *Western Oregon 56 A 
 195 H- 2-2  A- 1-4 271 
 
1999 Schedule.c-.Schedule; 
Sept. 11  Puget Sound, 2 p.m. 
Sept. 18  at Whitworth , 1 p.m. 
Sept. 25  at Lewis & Clark, 1:30 p.m. 
Oct. 2  British Columbia, 7 p.m. 
Oct. 9  *Western Washington, 7 p.m. 
Oct. 16  at Southern Oregon, 1 p.m. 
Oct. 23  *Humboldt State, 1 p.m. 
Oct. 30  *at Western Oregon, 1 p.m. 
Nov. 6  Pacific Lutheran, 7 p.m. 
Nov. 13  *at Central Washington, 1 p.m. 
 
SIMON FRASER Clan (Burnaby BC V5A 1S6) 604 
Chris Beaton/Football Coach 291-3316 
Michael Dinning/Athletic Director 291-3313  
Michael Kinghorn/Sports Information 291-4057 
 Home 464-5860 
 E-mail mwk@sfu.ca 
Stadium Pressbox* 377-1551  
Sports Hotline 291-3200 
Fax 291-4922 
  *SID cell phone 
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